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an"evilthief'(∫ δo肋 盗 悪),thenarratorincontrastcallshima"holyman"
(卿 厩 聖,聖 人)andtheof巨cials"mostwickedwithoutanygood"(go肋盈 〃






























































































13Theハ ヴ乃o刀 んoん〃go∂ ∂ダ〃θη(Vbl
.6,p.653)definesんz〃〃asanunusualand
exceptionalstate,behaviorormind。Itcanreachf士omdivinepossession(んα捌g・αんαガ
神 が か り)toaninsane侮c痂go∫ 気 違 い[alsowrittenas気狂 い],lunatic,飴natic)
stateofmind.Theconnectionwithんo砌gα んα厂∫indicatesalreadyapositive
understandingoftheterrninthereligiouscontextbesidesthenegativenotion.
















[AmidalHallinUji."15Y6taccordingtothe肋α3εん'5廨 沙 石 集ofthe
Kamakuraperiod,duringitsdedication,thepriestinchargeofthe
































































































































Sh6mugrantedGy6kithetitleofGrandAbbot(伽吻 厂δ 大 僧 正)fbrhis
practicalachievements.Chik6resentedthisawardandbecamejealous,



















































燃oc妬 過 去 帳biography,thewell一㎞ownHeianmonkGenshin源 信































































































































































































































theん 〃加'航 ∫国 一 揆(provincialuprisings),andlaterduringtheEdoperiod









































Thisblkreligiousbeliefino〃リノδ 怨 霊orgoリ ノδ 御 霊is㎞owntohave
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